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Übersicht über die staatlich zugelassenen Probenehmer für die Bodenprobenahme 
nach Klärschlammverordnung (AbfKlärV) und Bioabfallverordnung (BioAbfV)  
Nachfolgend genannte Probenehmer haben eine staatliche Zulassung für den Freistaat Thüringen: 
 
1. Thüringen 
Lfd. 
Nr. 
Name Vorname 
Betrieb/Einrichtung 
(Anschrift siehe Adressen der 
Probenehmer) 
Zulassungs- 
Nr. Gültigkeit 
1 Spieß Reinhardt Selbstständiger Probenehmer TH-Bo-91 30.8.2016 
2 Emmrich Christian AGROLAB GmbH Oberdorla TH-Bo-43 30.8.2016
3 Wiesner Frank AGROLAB GmbH Oberdorla TH-Bo-69 30.8.2016
4 Böhmer Jens AGROLAB GmbH Oberdorla TH-Bo-70 30.8.2016
5 Emmrich Gisela AGROLAB GmbH Oberdorla TH-Bo-108 30.8.2016
6 Fritze Regina AGROLAB GmbH Oberdorla TH-Bo-109 30.8.2016
7 Pfeiffer Jürgen Analytiklabor Pfeiffer GmbH TH-Bo-100 30.8.2016
8 Berger Dietrich BÖSCHA GmbH Hermsdorf TH-Bo-110 30.8.2016
9 Serfling Florian BÖSCHA GmbH Hermsdorf TH-Bo-111 30.8.2016
10 Rößler Gisela BTN GmbH Nordhausen TH-Bo-51 30.8.2016
11 Bäger Nicole BTN GmbH Nordhausen TH-Bo-68 30.8.2016
12 Willing Katja BVGS GmbH Bleicherode TH-Bo-50 30.8.2016
13 Mahler Jörg Eurofins Umwelt Ost GmbH Jena TH-Bo-24 30.8.2016
14 Priemer Rüdiger RUCON Engineering Mellingen TH-Bo-42 31.1.2019
15 Albert Oliver RUCON Engineering Mellingen TH-Bo-112 30.8.2016
16 Klein  Christoph RUCON Engineering Mellingen TH-Bo-113 30.8.2016
17 Milbradt Martin RUCON Engineering Mellingen TH-Bo-114 31.1.2019
18 Müller Jana RUCON Engineering Mellingen TH-Bo-115 30.8.2016
19 Wolf Karl-Heinz Hörselberg OT Mehlborn TH-Bo-56 30.8.2016
20 Dr. Werner Thomas JenaBios GmbH Jena TH-Bo-21 30.8.2016
21 Bischof Norbert LSU Landservice Seelingstädt TH-Bo-77 30.8.2016
22 Müller Manfred Maschinen- u. Betriebshilfering, Hildburghausen TH-Bo-57 30.8.2016
23 Müller Annerose Maschinen- u. Betriebshilfering, Hildburghausen TH-Bo-58 30.8.2016
24 Lippmann Joachim Food GmbH Jena TH-Bo-140 30.8.2016
25 Hagedorn Horst Agrolab GmbH Oberdorla TH-Bo-143 31.1.2019 
26 Stahl-Sutor Hagen Agrolab GmbH Oberdorla TH-Bo-144 31.1.2019 
27 Suckow Jörg Agrolab GmbH Oberdorla TH-Bo-145 31.1.2019 
28 Koch Susanne Agroprodukte Schmölln GmbH TH-Bo-150 31.1.2019 
29 Mergner Heiko MR-SchleizGmbH TH-Bo-151 31.1.2019 
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30 Putze Ivonne MBR Saaletal-Holzland e.V. TH-Bo-152 31.1.2019 
31 Hartmann Christian RUCON Engineering TH-Bo-156 31.1.2019 
32 Klimatz Steffen RUCON Engineering TH-Bo-157 31.1.2019 
33 Hildebrandt Thomas RUCON Engineering TH-Bo-158 31.1.2019 
34 Kürbs Michael RUCON Engineering TH-Bo-159 31.1.2019 
35 Schulz Florian RUCON Engineering TH-Bo-160 31.1.2019 
36 Ferrell Alexandra RUCON Engineering TH-Bo-161 31.1.2019 
37 Schleizer Norman Freier Probenehmer TH-Bo-162 31.1.2019 
38 Paffrath Ivo Freier Probenehmer TH-Bo-163 31.1.2019 
2. Andere Bundesländer 
Lfd. 
Nr. Name Vorname 
Betrieb/Einrichtung 
(Anschrift siehe Adressen der 
Probenehmer) 
Zulassungs- 
Nr. Gültigkeit 
1 Kummer Mathias AgriCon GmbH Jahna TH-Bo-35 30.8.2016
2 Grauert Michael AgriCon GmbH Jahna TH-Bo-116 30.8.2016
2 Füssel Vivien AgriCon GmbH Jahna TH-Bo-117 30.8.2016
4 Kloß Manfred ANALYTIS GmbH Merseburg TH-Bo-61 30.8.2016
5 Kloß Nico Selbstständiger Probenehmer TH-Bo 60 30.8.2016
6 Hellriegel Jochen Team Umweltanalytik GmbH Ebersbach TH-Bo-118 30.8.2016
7 Krause Christine Team Umweltanalytik GmbH Ebersbach TH-Bo-119 30.8.2016
8 Sachs Steffen Eurofins Umwelt Ost GmbH Freiberg TH-Bo-26 30.8.2016
9 Dr. Kühle Jürgen ITEC GmbH Kubschütz TH-Bo-90 30.8.2016
10 Dr. Janssen Egon Landwirtschaftliches Labor Dr. Janssen GmbH Gillersheim TH-Bo-106 30.8.2016
11 Koch Horst 
Landwirtschaftliches Labor Dr. 
Janssen GmbH Gillersheim TH-Bo 120 30.8.2016
12 Meits Tanno 
Landwirtschaftliches Labor Dr. 
Janssen GmbH Gillersheim TH-Bo 121 30.8.2016
13 Meles Stephan Landwirtschaftliches Labor Dr. Janssen GmbH Gillersheim TH-Bo 122 30.8.2016
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14 Vogel Ekkehard Landwirtschaftliches Labor Dr. Janssen GmbH Gillersheim TH-Bo 123 30.8.2016
15 Ehlers Steffen LUFA Rostock TH-Bo-125 30.8.2016
16 Dützmann Jörg LUFA Rostock TH-Bo-124 30.8.2016
17 Ahlgrimm Ingo LUFA Rostock TH-Bo-104 30.8.2016
18 Brause  Dietmar Berghof Analytik u. Umweltengineering GmbH & Co KG TH-Bo-126 30.8.2016
19 Kurth Lutz Berghof Analytik u. Umweltengineering GmbH & Co KG TH-Bo-127 30.8.2016
20 Doerffel Wolfram UIS Leipzig TH-Bo-47 30.8.2016
21 Clauß Marco PETRO LAB GmbH, NL Sachsen TH-Bo-128 30.8.2016
22 Nordmeier  Cindy PETRO LAB GmbH, NL Sachsen TH-Bo-129 30.8.2016
23 Dr. Schuhmann Sigrid PETRO LAB GmbH, NL Sachsen TH-Bo-130 30.8.2016
24 Dülfer Jürgen Selbständiger Probenehmer TH-Bo-131 30.8.2016
25 Golnik Ilka DEKRA Umwelt GmbH Halle TH-Bo-132 30.8.2016
26 Heinze Marcus DEKRA Umwelt GmbH Halle TH-Bo-133 30.8.2016
27 Scholz Christian DEKRA Umwelt GmbH Halle TH-Bo-134 30.8.2016
28 Bergschmidt Uwe Freier Probenehmer TH-Bo-135 30.8.2016
29 Hoffmann Wilfried LGU mbH Hartha TH-Bo-136 30.8.2016
30 Schütze Arno AKS GmbH Frankfurt/Oder TH-Bo-137 30.8.2016
31 Dr. Schütze Heimo AKS GmbH Frankfurt/Oder TH-Bo-138 30.8.2016
32 Stump Wolfgang Freier Probenehmer TH-Bo-139 30.8.2016
33 Krippendorf Leonard Friedrich 
Maschinenring Dienstleistungs 
GmbH Sachsen-Anhalt Süd MRD TH-Bo-146 31.1.2019
34 Seyfferth Wilfried Maschinenring Dienstleistungs GmbH Sachsen-Anhalt Süd MRD TH-Bo-147 31.1.2019
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35 Pfeifer Uwe Kreipe Landwirtschafts OHG TH-Bo-148 31.1.2019
36 Höde Jonas Kreipe Landwirtschafts OHG TH-Bo-149 31.1.2019
37 Landes Frank ASM Agrar-Service-Mittelelbe GmbH TH-Bo-153 31.1.2019
38 Reichert Andreas ASM Agrar-Service-Mittelelbe GmbH TH-Bo-154 31.1.2019
39 Neidigk Christian ASM Agrar-Service-Mittelelbe GmbH TH-Bo-155 31.1.2019
 
